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La lutte contre la mortalité des
nourrissons en Suisse
Enjeux et mesures de prévention (1876-1930)
Alain Bosson
RÉSUMÉS
La  mortalité  infantile  connaît  une  baisse  significative  dans  les  pays  occidentaux  à  partir  du
dernier quart du XIXe siècle. En Suisse, le taux de mortalité des enfants dans leur première année
d’existence passe de 19,7 % en 1876 à 5,1 % en 1930. Pour lutter efficacement contre ce fléau, les
autorités sanitaires et le corps médical n’auront de cesse d’encourager l’allaitement maternel et
d’enseigner  aux  jeunes  mères  les  rudiments  de  l’hygiène  alimentaire  et  corporelle  des
nourrissons. Le présent article étudie particulièrement la politique de prévention qui s’articule
autour de la diffusion de guides et de manuels à l’usage des mères, mais qui s’appuie également
sur un réseau de dispensaires et de services de consultations pour nourrissons. Dans le cas de la
Suisse, pays fédéraliste, les résultats connaissent des variations parfois importantes de canton en
canton.
The infant mortality knows a significant fall  in the Western countries starting from the last
quarter of the XIXth century. In Switzerland, the death rate of children in their first year of living
passes from 19,7% in 1876 to 5,1% in 1930. To fight effectively against this plague, the medical
boards and the medical profession will not cease encouraging breast-feeding, and teaching to the
young  mothers  the  rudiments  of  hygiene  of  babies.  This  article  particularly  studies  the
prevention policy which was based on the diffusion of guides and handbooks intended for the
mothers,  but which also develops through a network of dispensaries and services of medical
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consultations for infants. In the case of Switzerland, a federal state, the results are characterized
by significant variations from canton to canton. 
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